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MOTTO 
 
“Manusia itu selalu diikuti oleh malaikat dari depan maupun di belakangnya 
untuk menjaganya dari berbagai musibah yang diturunkan oleh Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang diberikan pada suatu 
kaum sehingga mereka mengubah kebiasaan dirinya. Dan bila Allah 
menghendaki musibah terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat 
menolaknya. Dan mereka tidak mempunyai perlindungan selain Allah”. (QS. Ar 
Ra’d : 11) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Yang 
Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament 
(TGT) Dan Student Teams Achievement Divisions (STAD) Pada Siswa Kelas VIII 
MTs Al Huda Bandung Tulungagung” ini ditulis oleh Duwi Saputro, 
NIM.3214113060,  Pembimbing Maryono, M.Pd. 
 
Kata kunci:Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT, STAD, Hasil Belajar. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa kurang 
maksimalnya proses belajar mengajar di kelas, karena model pembelajaran yang 
digunakan masih bersifat konvensional, sehingga peserta didik yang hanya 
menjadi pendengar lama kelamaan menjadi jenuh, tidak fokus dan pada akhirnya 
hasil belajar mereka menurun. Salah satu model pembelajaran yang dapat 
membuat siswa lebih aktif adalah dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif, yaitu model pembelajaran kooperatif Tipe Team Games Tournament 
(TGT) dan Student Teams Achievement Divisions (STAD). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antara yang 
menggunakan model Pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tounament 
(TGT) dan Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada siswa kelas VIII 
MTs Al Huda Bandung Tulungagung dan untuk mengetahui hasil belajar 
matematika yang lebih baik antara yang menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) dan Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) pada siswa kelas VIII MTs Al Huda Bandung Tulungagung. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan jenis 
penelitian komparasi dan quasi eksperiment (eksperimen semu). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs Al Huda Bandung Tahun 
ajaran 2014/2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purpossive sampling, dengan kelas VIII B sebagai kelas eksperimen 1(diterapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe TGT)dan Kelas VIII C sebagai kelas 
eksperimen 2 (diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD). Teknik 
pengumpulan dan instrumen pengumpulan data (1) tes, (2) dokumentasi, (3) 
observasi. Teknik analisis dengan metode statistik mengunakan uji-t dan anova. 
Hasil penelitian tentang perbedaan hasil belajar matematika antara yang 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games 
Tournament(TGT)dan Student Teams Achievement Divisions (STAD)ternyata ada 
perbedaan hasil belajar matematika siswa antara yang diajar dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatit tipeTeam Games Tournament(TGT) danStudent 
Teams Achievement Divisions(STAD). Hal ini dapat ditunjukkan pada  nilai thitung 
= 2,180  dan signifikansi 0,033. Sedangkan untuk nilai ttabel pada signifikansi 5% 
nilai ttabel = 2,000. Karena thitung> ttabelyakni 2,180 > 2,000 dan signifikansi < 0,05 
yakni 0,033 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga ada perbedaan 
hasil belajar matematika antara yang menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT dan STAD. Hasil belajar yang menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT)lebihbaik 
xvii 
 
dibandingkandengan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Divisions (STAD). Hal tersebut  terlihat pada rata-rata nilai 
siswakelas eksperimen 1(diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT) 
lebih besar dari kelas eksperimen 2(diterapkan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD) yakni (90,53 > 84,82). 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Difference Between The Mathematics Learning 
Outcomes UsingCooperative Learning Type Team Games Tournament (TGT) and 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) Students of Class VIII MTs Al 
Huda Bandung Tulungagung" was written by Duwi Saputro, NIM.3214113060, 
Supervisor Maryono, M.Pd. 
 
Keywords: Cooperative learning type TGT, STAD, Learning Outcomes. 
 
This research is motivated by a phenomenon that maximal learning process 
in the classroom, because the learning used is still conventional, so that learners 
are only listeners gradually become saturated, unfocused and ultimately their 
learning outcomes decreased. Onelearning that can make students more active is 
to use cooperative learning, the type of cooperative learningTeam Games 
Tournament (TGT) and Student Teams Achievement Divisions (STAD). The 
purpose of this study was to determine the difference between the results of 
learning mathematics using cooperative learningof Team Games tounament 
(TGT) and Student Teams Achievement Divisions (STAD) in the eighth grade 
students of MTs Al Huda Bandung Tulungagung and to determine the learning 
outcomes better math between which uses cooperative learning type Team Games 
Tournament (TGT) and Student Teams Achievement Divisions (STAD) in the 
eighth grade students of MTs Al Huda Bandung Tulungagung. 
The approach in this research is quantitative research, the type of 
comparative research and quasi experiment (quasi-experimental). The population 
in this study were all eighth grade students of MTs Al Huda Bandung academic 
year 2014/2015. The samples in this study using purposive sampling techniques, 
the class VIII B as an experimental class 1 (applied cooperative learning type 
TGT) and Class VIII C as the experimental class 2 (applied cooperative learning  
type STAD). Collection techniques and data collection instruments (1) test, (2) 
documentation, (3) observation. Mechanical analysis with statistical methods 
using t-test and ANOVA. 
Results of research on the differences between the outcomes of learning 
mathematics using cooperative learning Team Games Tournament (TGT) and 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) turned out to be no difference 
between the results of students' mathematics learning is taught using cooperative 
learningTeam Games Tournament (TGT) and Student Teams Achievement 
Divisions (STAD). This can be shown at a value t = 2.180 and 0.033 significance. 
As for the value t table at the 5% significance value of t table = 2.000. Because t 
count> t table ie 2.180> 2.000 and significance <0.05 ie 0.033 <0.05 then H0 is 
rejected and Ha accepted. So there is a difference between the results of learning 
mathematics using cooperative learning  type TGT and STAD. Learning 
outcomes using cooperative learning Team Games Tournament (TGT) is better 
than the cooperative learning Student Teams Achievement Divisions (STAD). It 
is seen in the average value of student experiment class 1 (applied cooperative 
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learning type TGT) is greater than the experimental class 2 (applied cooperative 
learning type STAD) ie (90.53> 84.82). 
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